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En la investigación titulada Capacidades de tecnología de información y 
comunicación en estudiantes del VI ciclo, La Molina 2015, el objetivo general de la 
investigación fue determinar el nivel de desarrollo de las capacidades de 
Tecnología de Información y Comunicación  en los estudiantes del VI Ciclo de la 
Institución Educativa Roosevelt, La Molina 2015. 
 
 El tipo de investigación es básica, el nivel de investigación es descriptivo,  
el diseño de la investigación es No Experimental – Transversal y el enfoque es 
cuantitativo. La muestra es de tipo no probabilística, compuesta por 70 
estudiantes de la institución educativa Roosevelt, La Molina. La técnica que se 
utilizó es la encuesta y el instrumento de recolección de datos fue el Cuestionario 
sobre el desarrollo de capacidades en Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TIC), el cual estuvo constituido por 42 preguntas que brindaron 
información acerca de las capacidades en Tecnologías de la Información y 
Comunicación de los estudiantes a través de sus tres dimensiones, cuyos 
resultados se presentan gráfica y textualmente. 
 
 En la presente investigación, se arribó a la conclusión de que existe 
evidencia para afirmar que los estudiantes del VI Ciclo de la Institución Educativa 
Roosevelt, La Molina 2015 se encuentran en un nivel medio de desarrollo de las 
Capacidades de Tecnologías de Información y Comunicación. 
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In the research project entitled "Capacity information technology and 
communication in the sixth cycle students, La Molina 2015", the overall objective 
of the research was to determine the level of development of the capabilities of 
Information Technology and Communication Cycle VI students Educational 
Institution Roosevelt, La Molina 2015. 
 
 The research is basic, the level of research is descriptive, the design 
research is not experimental – transversal and the approach is quantitative. The 
sample is not probabilistic type, consisting of 70 students from the school 
Roosevelt, La Molina. The technique used is the survey and the instrument of data 
collection was the questionnaire on capacity building in Information Technology 
and Communication (ICT), which consisted of 42 questions that provided 
information about the capabilities Technology Information and Communication 
students through its three dimensions, whose results are presented graphically 
and textually. 
 
 In the present investigation, it was arrived at the conclusion that there is 
evidence to say that the students of the sixth cycle of School Roosevelt, La Molina 
2015 are at an average level of development of the capabilities of Information 
Technology and Communication. 
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